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Pengaruh Konsentrasi Berat P3HT dan PCBM dengan Metode Blending  
terhadap Peningkatan Efisiensi Sel Surya Organik 
 
Maya Agustin Arifin 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
Sel surya organik (SSO) telah dibuat menggunakan material poly (3-
hexylthiophene) (P3HT) dan (6, 6) phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM). 
Material P3HT bertindak sebagai donor dan material PCBM bertindak sebagai 
akseptor. Variasi konsentrasi berat   yang dibuat adalah 1 mg/mL, 2 mg/mL, 8 
mg/mL dan 16 mg/mL dengan perbandingan PCBM dan P3HT adalah 1:5. 
P3HT:PCBM dicampur menggunakan pelarut klorobenzen menggunakan metode 
blending. Deposisi lapisan blending P3HT:PCBM menggunakan metode spin 
coating dengan kecepatan putar 2500 rpm selama 10 detik. Uji absorbansi 
menggunakan UV-Visible Spectrometer Lambda 25 dan uji karakteristik I-V 
menggunakan Keithley 2602. Nilai energi gap dari UV-Vis menggunakan metode 
Tauc  adalah 1,92 eV. Karakterisasi I-V nilai efisiensi SSO pada konsentrasi berat 
1 mg/mL  sebesar 0,003x10
-1
%, konsentrasi berat 2  mg/mL  sebesar 0,040x10
-1
% 
dan konsentrasi berat 8 mg/mL sebesar 0,713 x10
-1
%. Efisiensi yang paling besar 
pada konsentrasi berat 16 mg/mL  sebesar 0,942x10
-1
%.  
 
Kata kunci: SSO, P3HT:PCBM, Energi gap, Efisiensi, Metode Tauc 
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  The influence of Weight Concentration  P3HT and PCBM  
by Blending Method Enhance Efficiency for Organic Solar Cells 
 
Maya Agustin Arifin 
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,  
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
Organic solar cells have been made using the poly (3-hexylthiophene) 
(P3HT) and (6,6) phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM) materials. P3HT 
materials act as donor and PCBM materials act as acceptor. Variation of weigh 
concentration are 1 mg/mL, 2 mg/mL, 8 mg/mL and 16 mg/mL with ratio of 
P3HT and PCBM is 5:1. P3HT:PCBM mixed using chlorobenzena solvent with 
blending method. Deposition of active layer of P3HT:PCBM used spin coating 
with rotary speed is 2500 rpm for 10 seconds. The absorbance test used UV-
Visible Spectrometer Lambda 25 and the I-V characteristic test used Keithley 
2602. The value of gap energy with UV-Vis curve using Tauc method is 1.92 eV. 
I-V characterization efficiency at 1 mg/mL is 0.003x10
-1
%, weight conceteration 
of 2 mg/mL is 0.040 x 10
-1
% and weight conceteration of 8 mg/mL is 0.713 x 10
-
1
%. The heighest of efficiency at weight conceteration of 16 mg/mL is 0.942 x 10
-
1
%. 
 
Keywords: OSC, P3HT:PCBM, Gap energy, Efficiency, Tauc method 
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Simbol Keterangan Satuan 
I Daya cahaya keluar Watt/ m
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2
) 
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2
) 
T Transmitasi - 
A Absorbansi - 
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2
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